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2017年9月22-24日，由武汉大学中国传统文化
研究中心、中华炎黄文化研究会科举文化专业委员
会、武汉大学文学院联合主办的“第十五届科举制与
科举学国际学术研讨会——科举制度与中国文化”
在武汉召开。 来自教育部考试中心、中国社会科学
院、浙江大学、武汉大学、厦门大学、天津大学、北京
师范大学、首都师范大学、华中师范大学、中央民族
大学、香港珠海学院、台湾成功大学、台湾东吴大学、
韩国全北大学、韩国岭南大学、韩国大邱加图立大学
等数十家海内外高校、科研单位、文化单位及出版社
的80余位专家学者及研究生，齐聚在九省通衢之地。
开幕式由武汉大学文学院陈文新教授主持，武汉大
学人文社科冯天瑜资深教授、科举文化专业委员会
执行主席刘海峰教授、中国社会科学院李世愉教授、
韩国岭南大学朴云锡教授、台湾成功大学侯美珍教
授等领导专家与来宾代表先后致词。 大会闭幕式由
广东工业大学乐云主任主持，由武汉大学中国传统
文化研究中心副主任余来明教授做会议总结，并由
韩国全北大学郑元祉教授、天津市教育与考试研究
所栾惠琴常务副所长、上海嘉定博物馆邵辉馆长、南
京中国科举博物馆策研部林倩倩主任致词。
科举制度与中国文化的研究有深刻的全面的联
系。 本次会议与会学者围绕着“科举制度与中华知
识体系”“科举制度与中国思想文化”“科举制度与东
亚文明”“科举制度与民间社会”“科举制度的现代启
示”“西方人眼中的中国科举”“科举文献与科举文
物”“其他相关科举专题研究”等八个方面，向大会提
交了学术论文六十余篇，对科举制与科举学进行了
深入细致的研究，现将研讨内容分类综述如下：
一、科举制度研究
对科举“制度本身”的研究向来是科举学重要的
面向。武汉学院曾军教授撰写的《宋代科举之〈三礼〉
〈通礼〉科与宋代礼学著述》，通过考察《通礼》科与
《三礼》在宋代科举中的存废与宋代理学著述情况，
厘清宋代科举与宋代礼学的关联。 由于宋代科举评
价标准较宽，这就对学术思想在开放性上有所帮助，
宋代礼学便是在这样的社会思想环境下有着平民
化、实用化的倾向，并落实到社会治理，开辟了独特
天地。 浙江大学叶晔副教授《落第再试制度的沿革
与宋元明文学的流动机制》从考察唐宋取解与明清
乡试出发，分析了这种差别的制度背景，指出宋元明
落第再试制度的沿革，改变了近世人才在阶级流动、
地理流动与文学流动的基本模式，并于文末提出乡
试性质界定的重要性。
清代考官研究方面，教育部考试中心胡平研究
员《科举考试的考官回避制度》简述了清科场考官的
回避与阅卷官的回避。 前者又分为同籍回避与同场
回避，后者则阐述了（顺天）乡试回避、会试回避与另
考回避。 厦门大学娄周阳博士生《清代乡试主考官
构成之变动——基于来源、品级的分析》透过对乡试
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主考官之来源与品级的量化分析得出，无论来源或
品级皆呈上升趋势，可见竞争之激烈程度增加。 究
其原因在于主考官选派制度的改革，任考官对仕途
升迁与建立人脉资源都有帮助，而考官待遇优厚亦
是原因之一。
西北民族大学多洛肯教授《清朝驻防八旗科考
刍议》从驻防八旗的乡会试的历史发展与各地驻防
的考试成绩，说明了科考除了在清后期部份解决了
八旗子弟的出路问题，更显示科考在促进满汉的民
族融合上，有着重要的历史文化意义。 河北经贸大
学张森讲师《清代顺天乡试正榜中额研究》介绍了清
代历朝顺天乡试的正榜中额与其相关的变化调整原
因。
宁波大学刘希伟教授《“府案首”与“院案首”：概
念误读与辩正》考证了清代基层科举考试的重要概
念“府案首”与“院案首”，纠正了长期以来以为其是
“全府第一”，具有“唯一性”，指出每一府试是分县命
题、分县发榜，故而每县均有一名“府案首”。
二、科举与文学
本次从文学视角出发的科举研究论文数量占了
研讨会的三分之一。 透过对文学作品的解读，能让
我们看到科举制度对个人身心状态与对时代精神的
影响。
以唐传奇和唐诗为物件，凯里学院陈际斌教授
《以唐传奇行卷的若干个案研究》首先梳理了近代学
者对唐传奇行卷在观点上的争论，接着用元稹的《鸳
鸯传》、李贺“欲雕小说干天官”、牛僧儒《玄怪录》、李
复言《续玄怪录》及其他作品作为案例，分析指出传
奇虽不完全是行卷，但在文体或动机上确与行卷有
关，暗示了以唐传奇“行卷说”有相当程度的可信度。
中南民族大学卢海涛《唐代科举制度与“诗家三李”
诗歌精神之流变——兼论科举对唐代诗风嬗变之影
响》试图从科举角度来观察“诗家三李”——盛唐李
白，中唐李贺与晚唐李商隐的诗歌创作。 在不同的
时代背景下，即使同样都无缘中举，也会对三位有着
不同的意义并影响其诗歌表现，这对探寻科举制度
对唐代诗风嬗变之影响能有更直观的把握。
元代科举与文学。 武汉大学吴光正教授《元代
茅山道士张雨的宗教实践与文学创作——兼谈论科
举与文学的内在关联及其研究路径》除了详尽介绍
元代最著名的道士诗人张雨（1283~ 1350）之生平、
文学创作与宗教体悟外，也从其身为宋代科举世家
之后的心理，分析他对元代入仕途径的看法，而这也
与元代士人弃儒从道或出家，乃至元代隐逸文学盛
行有着内在联系。 安阳师范学院任红敏副教授《元
代科举与元代文学发展》认为，元代科举长期废而不
行，令文人疏离了政治和权力，不再依附科举，从而
唤醒了文人独立人格意识以及追求精神和文化上的
超越；科举复行后，除促进了多民族对儒家经典的学
习与多民族的同年、师生关系，入仕文人不用忙于政
务，精神自由，也是元代文风胜于盛唐之原因。 台湾
成功大学侯美珍教授《元代乡会试二场考试内容辨
析——“诏诰章表内科一道”之断句及解读》通过各
类文献考证了文体的历史发展轨迹，指出元代乡会
二试中“诏诰章表内科一道”的断句应为“诏、诰、章
表内科一道”，亦即从三择一作答。 文末又向下延续
到明洪武初年二场考试内容的辩证，对认识应试文
体之递变与科场实施公文考试的研究有所帮助。
科举文学、文体与政治往往有着耐人寻味的关
联。 华中师范大学林岩教授《北宋科举、党争与古文
运动——以庆历六年张方平的科举奏章为中心》将
庆历六年张方平（1007～1091）的科举奏章置于当时
历史语境与政治情势，辨析其对“太学体”的抨击并
非一般以为的是其后欧阳修排斥“险怪”文风的“前
奏”，而是有着这样的政治意图：消除政治上已失势
的改革派官员在文化上的遗留影响。 北京师范大学
张德建教授《正文体与明代的思想秩序重建》指出，
正文体是中国古代重建思想秩序的重要手段，其在
明朝的政治设计中是一项系统工程，有崇正学、黜异
端、正风格的任务。 由于国家意识权力的强制作用
和士人长期接受正统思想浸染，使得正学术、正文
体、 正士风这本位一体的运动最终推向整个社会文
化层面。 华中农业大学方宪《明初泰和士人群体与
“台阁体”》描述了明初泰和士人群体对“台阁体”之
形成与风靡所发挥的重要作用，并指出正是透过科
举制度的黏合作用，强化了国家权力对社会的渗透，
也为文化思想的整合提供了制度性保障，使得台阁
文学在宣德到正统前期极盛一时。
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明代是制义文章最鼎盛的时期。 湖南文理学院
周勇副教授《《王鏊集》与明代中期科举》以科举制、
科举事、科举文三面向剖析明代科举与文学上的重
要人物王鏊（1450～1524）的思想，以期对明代中期
科举与文学的发展有更深入而切实的了解。 江西师
范大学汪群红教授《俞长城明初至嘉靖朝制义批评
概评》介绍了俞长城对明初至嘉靖朝近二百年间的
制义批评，于洪武至天顺期间选择8位，最大特点是
古朴；成化至弘治期间选取13位，其文风改朴实为中
正典雅，成为后是模仿的制义正体；正嘉选取25位，
其时以古文为时文，文运兴盛。 由于俞的批评对历
代名家制义把握精到，对清制义批评史产生了重要
影响，亦有助于加深金人对明前中期制义发展状况
的了解。 云南师范大学王玉超副教授《论汤显祖制
义的风尚及成因》阐述了汤显祖（1550～1616）在理
学与心学的思想交锋之际、古文与时文的理论争论
之中，凭借其独立的人格精神，形成了独到的制义主
张和特色，对后世制义名家多有影响，其制义也由此
成为明代制义演变过程中的重要环节。
八股文研究方面，温州大学陈瑞赞研究员《从经
义到八股—明中叶的历史文化空间与八股文的形
成》详述了从诗赋、经义到八股取士的复杂发展过程
与原因，并辨析了四书义八股化的形成时间及其成
因，希望透过把握八股产生之时的世人心态和社会
背景，以正确客观的评价其历史意义。 东湖学院黎
晓莲副教授《吴应箕八股文批评述略》介绍了明末清
初文学家吴应箕（1594～1645）的八股文论，他虽于
科场失利，但文名甚着，其以“理体”为中心，以“气”
为贯通，以“清洁”为最高境界，强调文品须建立在人
品之上，对清桐城派、皖江、池州文化有直接影响。
武汉大学陈水云教授在《乾隆时期八股文法论四种
述略》一文中，详细介绍了当时具有代表性的八股文
法言论，如杨绳武《论文四则》、夏力恕《菜根谭论
文》、张泰开《论文约旨》、王元启《惺斋论文》，就各家
在八股作文上的纲领、技法、要点与摘谬做了细致陈
述。 武汉大学张帆博士生《〈四库全书总目〉的八股
文批评》认为，作为清代最重要的官修目录和官方主
流思想的代表，关于八股文的内容很少，且批评有失
客观。 中南民族大学王同舟副教授《八股文体的引
入与小说功能的调整——观察〈儿女英雄传〉的新角
度》则从实证方式分析小说中的八股句法。
女性与科举研究方面，台湾东吴大学连文萍副
教授《科举与人生幸福——以明代女诗人邹赛贞的
科举诗为例》透过对邹赛贞人生不同阶段的科举诗，
考察了以女性为视角的“科举世界”，亦即通过父兄
夫子，女性如何“参与”“感受”科举，其中的悲喜荣辱
及对生命价值的思索，呈现出明代科举世界的另一
幅图景。 成都师范学院苏静《从〈儒林外史〉的女性
群像看科举制》透过《儒林外史》中不同性情女子的
各自理想，折射出明清科举社会的世相百态，女性的
生活情状及其人生追求，其中也可以看到吴敬梓对
科举制的批判。
小说与科举的研究方面，河北工业大学李丽平
讲师《〈儒林外史〉中士人涉讼及身份特权研究》透过
对《儒林外史》中因科举制度而形成庞大的“关系网”
之分析，描述了士人如何利用此网络干预诉讼，并于
中取得特权、逃脱法律制裁与进一步提高社会地位
的图像。 这样一种与法不合却又“合情”的现象，值
得我们深思。 中央民族大学叶楚炎讲师《诸葛天申、
宗姬原型人物考论——兼论〈儒林外史〉中次要人物
的叙事意义》考证了两者的人物原型，分别为吴敬梓
的好友司徒宜和周榘，指出主导整个儒林变迁的反
而是这类次要人物，科举在其身上体现着无所不在
且无比强大的影响力，而他们也成为更普通却又更
典型的儒林代表。 中央民族大学杨景辉博士生《小
说〈红楼梦〉中“古文”与古文选本之关系考论》考察
了《红楼梦》中三次使用“古文”一词的语境和相关文
本，结合清代科举考试中八股文选本的编写，认为
《红楼梦》中的“古文”是《古文观止》、《古文析义》等
书，进而推论《红楼梦》成书时代必在此二书后。
戏曲与科举研究方面，韩国全北大学郑元祉教
授《爱情与科举权力之变奏——以南戏“张协状元”
为例》指出，“张协状元”从原本的“负心型”随着流传
而向“团圆型”转变，不能仅单纯的认为是文学性虚
构，或特定阶层的意识形态，而是有着当时社会文化
现实——即科举是社会地位和身份保障的重要阶
梯——为背景的作品。
其他与文学相关的科举研究。 河北省社会科学
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院张涛《晚明科举文学思潮的滥觞及其文学特质》指
出，明末文学创作社团化，很多文学家为了应举而结
社，逐渐在文坛形成一股科举文风，其特征表现在：
厘正问题、重德传道、返经遵史、重学讲法。 科举文
风不免也对其诗文创作产生影响，从而使明末文学
创作与理论具有了不同于此前的鲜明特色。 长江大
学李根亮副教授《日记与清代士人的儒学阅读及实
践》通过对孙奇逢、陆陇其、潘道根、李棠阶、曾国藩
等清士人日记的解读，指出士人读经除了反映清官
方意识形态和追求功名，还具有文化传承、完善自我
人格和道德自省的意义。 文中选取之士人个案横跨
上下阶层，并详述各士人对陆王心学与禅学的看法，
对吾人理解古代读书人的阅读世界与精神世界颇有
帮助。
三、科举人物与科举观研究
科举人物方面，黄冈师范学院陈娟讲师《从顾炎
武对康熙己未特科的态度看清初遗民的学者关怀》
描写了遗民中坚顾炎武 （1613～1682） 在己未特科
后，对清廷和《明史》修纂上的态度变化，究其原因在
于复明活动中断后，其遗民身分向学者转变，并欲以
经史学术之力替代武力恢复之举。 鄂州大学王晓辉
《吴嘉纪与科举》 以明亡为分水岭， 刻画了吴嘉纪
（1618～1684） 在明与在清对科举截然不同的态度。
明末时的他积极于举业并获州试第一，清代时则以
诗为武器对抗清廷，其经历也证明明清时期科举与
诗歌很难兼美的现象。 嘉应学院汤克勤教授《不被
注意的两首龚自珍的试帖诗》收录并介绍了龚自珍
（1792～1841）参加乡会试的两首试帖诗，而这是目
前未在学界所统计的龚诗总数中的。 两首诗抒发了
其人生感受和思想情趣，甚属难得。 三峡大学顾瑞
雪《论陈宝箴父子的科举观》以晚清改革的重要人
物，也是陈寅恪的祖父陈宝箴（1813～1900）父子为
对象，通过对其精神、政略、道德的掌握，考察了他们
的科举改革思想与举措。 香港珠海学院张惠助理教
授《不为良相，则为儒商——科举对陈步墀慈善事业
的遥远积极影响》透过对陈步墀（1870～1934）生平
的解析，论证了科举制中的儒家思想如何影响了陈，
其恻隐之心、仁民爱物的义举慈善皆可从此找到根
源，总结出科举制义遥远与积极的影响。
人物的科举观研究，华中师范大学王炜教授《论
明初徐一夔的科举观》考察了徐一夔（1315～1400）
支持科举制度的论点，除了认为在制度设计上优于
荐举制，免去了考诗赋而专以义论策试士，则能去浮
华之习、接通上古文化制度，并且“上昭国家兴文之
盛，而下以励来者”，具有不证自明的合理性与有效
性。 广东工业大学乐云副教授《〈右台仙馆笔记〉与
俞樾的科举观》从《右台仙馆笔记》入手，于学缘传统
与科举立场、时文批判与改良、书院功能界定等方
面，重点剖析晚清科举存废之争环境下俞樾（1821～
1907）的科举观。
四、科举与政治行政
作为帝国抡才的主要制度，科举制如何得人、得
什么样的人才，是研究科举制度的根本问题。 首都
师范大学教授金滢坤《唐五代上书、献策与科举的考
察》指出，唐五代上书、献策是介于举制和吏部科目
选之间的非常规人才选拔，文中梳理了上书、献策拜
官的时政背景、办法、管理考核，是唐代科考和吏部
铨选的重要补充。 湖北职业学院周腊生教授《南宋
中期状元释褐职任考》承前届《南宋前期状元释褐职
任考》，介绍了光、宁两朝的状元仕途及其原因。
殿试策的相关研究有三篇。 武汉大学潘志刚博
士生《论中国古代殿试策中的政治文化价值观》阐述
了为历代殿试策所共享的三个文化价值观 “明君”
“能臣”“社会和谐”，君臣通过殿试策对此三个价值
观进行交流，有助于统治阶层的一体化，保持社会正
常运行。 甘肃政法学院甘宏伟《特殊的时代、特殊的
身份与特殊的文体——以明代的状元策为例论殿试
策的“奏对之文”特征》首先简述了明代殿试策问的
问题类型及其时代特征，接着在殿试策的多项特征
中以“奏对之文”对象，分析了其包含的六个要素，最
后指出以状元为代表的明代文化菁英所接受的教育
背景具有的两个特点。 湖南第一师范学院彭娟讲师
《从殿试策看明代吏治问题》透过对明代前中后期殿
试卷之选摘，了解到明代进士们对时局、吏治问题的
深刻思考，及其所表现的书生风骨和直谏精神。
官年考证两篇，分别为武汉大学鲁小俊副教授
《〈清代人物生卒年表〉四川尊经院生补正——兼探
〈四川尊经书院举贡题名碑〉中的官年》，及中国社会
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科学院张剑编审 《清代科举文人官年现象及其规
律》。 后者通过大量官年与实年的资料统计，初步总
结出清科举文人官年现象的几大规律如官实年不符
现象非常突出， 官年平均减岁3.23岁， 考试级别愈
高，减岁力度愈大等等。 这些规律可用来解决文献
学上的一些疑难。
武汉大学江俊伟博士后《科举视野下的明代官
学知识传习体系》介绍了明代官学最初的设计逻辑
及其如何培养具备“德”“识”“才”文官的具体办法，
然随着科举考试强大的轴心力作用，这种培养机构
因选拔考试而日渐受到制约，以致影响了明代中后
期的官学发展。 浙江工商大学杨齐福教授《地方官
员与台湾科举考试》指出，清廷统一台湾后，在台设
官治民又开科化民，然台文教欠佳，考生“诸卷无一
合作，其纰谬多可喷饭”，因此台地方官不仅主持科
考，还曾实施月课与季考，而且编选考示范文、督察
士子日常学习，以期激发士人向学之心。 这使得科
举考试在台湾发展或得了权力的支撑和制度的保
障，从而为清代台湾社会转提供了坚实基础。
五、科举与社会
作为国家向地方社会抡才的管道，科举制自然
也对地方社会带来广泛深远的影响。 淮北师范大学
刘佰合教授《科举的社会表达——明清时期徽州科
举牌坊考察》通过对明清时期徽州科举牌坊的历史、
功能、类型、数量与分布的考察，指出科举牌坊虽是
科举制度的边缘，却是科举活动融入日常社会生活
的标志物，将科举场域扩大至基层社会，具有科举社
会表达物的意义和深层价值。 四川大学陈长文副研
究员《中国科举时代的“科举慈善”方式述论——以
明清为中心的考察》就科举考试环节进行的慈善活
动之形式进行阐述，诸如捐广学额，捐助修建考场建
筑、会馆，捐助宾兴、贡生入监等等。 总结出明清时
期的科举慈善之方式多样化，体系完备化。
云南师范大学刘明坤教授《明清云南科举家族
刍议》梳理了明清云南科举家族的基本概况与时空
分布，并解析了科举家族分布不均的原因，最后指出
这341个科举家族在促进文化文学发展、地方向学、
民族融合、国家认同等方面所具有的重要意义。 北
京市东城区第一图书馆包纪波《清代北京宣南地区
士宦居住情况述略》以清初北京实施旗民分成居住
的政策为背景， 分析了在宣南地区的会馆种类、规
模、管理与经费，及京官住房的来源与特点。
科举地理分布研究。 独立学者沈登苗《三论清
代进士的时空分布——清代全国县级进士的分布》
建立在过往“科举中心就是人才、教育、文化中心”的
研究基础上，于本文进一步析出清代全国县级进士
的分布，以期为最终进行清代进士时空分布的“县/
科年”的动态研究打下基础。 天津大学程伟讲师《清
代河南举人中额、总数及其地域分布》在介绍完举人
中额调整之因素与中额数目后，利用举人地域分布
统计发现，地区行政地位的高低在科甲文风“中等”
地区对举人中式率影响较强，在科甲发达和落后地
区则表现不明显。
六、科举文物与文化信仰
科举时代留存的大量文物，值得今人保存、研究
与思考。 厦门大学刘海峰教授《科举文物的破坏与
保护》列举了科举考试所产生的文物，范围多样广
泛，数量亦相当庞大。 可惜废科举以后，科举被人们
视为落后腐朽，弃如敝屣。 如今在中华民族复兴的
时代，保护与研究科举文物，对保存民族传统文化，
留住文明印记，包括进一步认识科举学的广博性，都
具有重要意义。 唐山师范学院冯用军副教授《三论
科举文化遗产申遗的若干基本问题研究——以江南
贡院科举圈文化遗产保护机制为中心》上承前两届
研讨会中对科举申遗的观点，具体分析了江南贡院
科举圈文化遗产的管理现状与问题，并提出了具体
的对策与建议。
科举与文化、信仰相关的研究方面，武汉大学罗
积勇教授《唐宋科举与博物观念的发展》指出，唐宋
时期是博物概念从“求异”到“求用”的重要转变期，
这种转变在科举曾面表现地尤为明显。 文章从科举
类目、出题范围和科举诗文的写法三个维度分别探
讨唐宋科举与博物观念发展、演变的关系，说明唐宋
科举对该转变起到的推动作用。 山东师范大学石玲
教授《性灵思潮下江南文人的科考疏离心态》简述了
清中叶江南地区因为商品经济盛行与自我意识强
化， 使得科举在一定程度上失去了对文人强大的吸
引力， 其中袁枚便是这股思潮的代表人物之一，其
蔡正道：第十五届科举制与科举学国际学术研讨会综述
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“性灵说”强调个性与心灵松绑，都在某种程度上造
就了江南士子对科考的疏离心态。 福建农林大学白
金杰副教授《淫祀与正祀的论争——论明清科举神
的“逆袭”》介绍了文昌等“科举神”从民间神祇挤进
“正祀”的曲折过程，并指出其所以能进入“官祭”，是
因能为官方道德政教所用，所以虽看似“逆袭”，实为
官方之收编。 厦门大学蔡正道博士生《浅论科举研
究对当代推广中国传统文化的意义与启发》认为，科
举制与科举学的研究能提供当前重新认识传统文化
的独特视角，厘清科举制度对中华文化传承的重要
贡献与价值，对当代推广中国传统文化将深具意义
与启发。
七、其他科举研究
（一）科举学研究
厦门大学陈兴德副教授《乌托邦、次劣原则与科
举评价》认为，中国科举考试史就是一部试图实现
“公平选才”的乌托邦试验史。 “德才兼备”成为科举
乌托邦的核心思想，文章从科举史上“考何物”的历
史争论总结经验，指出未来考试制度建设应鼓励“乌
托邦精神”，并避免“乌托邦主义”。
（二）科举与经济
安徽师范大学丁修真副教授《举人的路费：明代
的科举、社会与国家》介绍明代举人路费从无到有的
背景与过程，而随着路费定额化的趋势，还进一步影
响到科举取士定额标准的设计。 文末将科举群体的
历史情景做了现实关照，指出这也是当下中国知识
群体所面对的问题。
（三）科举与教育
淮北师范大学冯建民副教授《论科举制下的自
修学习模式》说明了在科举社会中，以家族积极支持
和社会助学为辅助的各种自修学习模式，其中科举
考试作为模式的“发动机”，对提升民众文化素质、加
速教育普及和儒家经学传承都有着积极作用。
本次研讨会以“科举制与中国文化”为主题展开
讨论。 科举制度出生于中国文化，也推动了中国文
化的发展，对中国文化的影响是全方位的。 只有把
科举学研究涵盖到关于中国文化社会和思想、日常
生活、风俗信仰等各个方面后，才会发现科举的影响
力并深化科举学研究。 本次科举学会议的研讨丰富
了此内涵，是一次具有重大意义的学术会议。
（责任编辑：王伟宜）
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